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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 
maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yaitu: 
1. Hipotesis pertama yang menyatakan Autocratic Leadership 
berpengaruh signifikan terhadap employee engagement di Hotel Grand 
Surabaya diterima.  
2. Hipotesis kedua yang menyatakan Organisational justice berpengaruh 
signifikan terhadap employee engagement di Hotel Grand Surabaya 
diterima.  
3. Hipotesis ketiga yang Autocratic Leadership berpengaruh signifikan 
terhadap job performance di Hotel Grand Surabaya diterima.  
4. Hipotesis keempat yang menyatakan Organisational justice 
berpengaruh signifikan terhadap job performance di Hotel Grand 
Surabaya diterima. 
5. Hipotesis kelima yang menyatakan Employee Engagement berpengaruh 
signifikan terhadap job performance di Hotel Grand Surabaya diterima.  
6. Hipotesis keenam yang menyatakan Employee Engagemet memediasi 
pengaruh autocratic leadership terhadap  job performance di Hotel 
Grand Surabaya diterima.  
7. Hipotesis ketujuh yang menyatakan Employee Engagemet memediasi 
pengaruh organizational justice terhadap  job performance di Hotel 








5.2.1 Saran Bagi Manajemen Hotel Grand Surabaya 
Saran yang dapat diberikan atas dasar hasil penelitian ini, adalah 
sebagai berikut: 
1. Manajemen Hotel Grand Surabaya perlu untuk memberikan kebebasan 
bagi karyawannya dalam mengerjakan atau menjalankan sebuah 
pekerjaan terutama yang berhubungan langsung dengan para konsumen 
karena karyawan ini yang setiap hari bertemu dan mengetahui keinginan 
konsumen. Manajemen juga harus mendegarkan masukan-masukan dari 
karyawan dan menjadikan hal itu pertimbangan untuk pengambilan 
keputusan demi kelancaran jangka panjang perusahaan. 
2. Manajemen Hotel Grand Surabaya perlu untuk memperhatikan 
kesejahteraan para karyawannya dengan berupaya memberikan 
upah/gaji  yang sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Surabaya dan 
juga dengan memberikan penghargaan atau apresiasi yang pantas bagi 
karyawan-karyawan yang berprestasi agar menjadi motivasi bagi semua 
karyawan untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan sehingga 
perusahaan mendapatkan hasil yang maksimal dari kinerja karyawan 
dan dapat terus berkembang dan bersaing dengan tingkatan level hotel-
hotel lain. 
3. Manajemen Hotel Grand Surabaya perlu melakukan banyak pelatihan-
pelatihan bagi karyawan yang tidak memiliki atau minim pengalaman 
di dunia bisnis perhotelan agar dari awal penerimaan karyawan baru 
dapat terlihat potensi-potensi yang dimiliki oleh calon-calon karyawan 
dan juga pelatihan bagi karyawan yang sudah bekerja di Hotel ini agar 
dapat bersaing dengan sumber daya manusia dari hotel-hotel selevel 




5.2.2 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 
Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian 
ini lebih baik lagi dengan menambahkan variabel-variabel lainnya yang 
mempengaruhi employee engagement dan kinerja baik secara langsung 
maupun tidak langsung seperti variabel motivasi kerja, lingkungan kerja, 
kepuasan kerja, pengembangan karir, keterlibatan karyawan dan turn over 
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